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Las diversas respuestas inmunológicas que ocurren a nivel ocular son comunes al 
resto del sistema inmunitario, pero existen vías de señalización específicas que actúan 
silenciando esta respuesta inmunitaria para conservar la unidad funcional del ojo. El 
sistema inmune que protege al ojo está compuesto por una serie de barreras 
mecánicas, mediadores solubles inespecíficos y mecanismos específicos que se 
encuentran dirigidos a impedir el proceso de inflamación, lo que convierte al ojo en un 
lugar inmunológicamente privilegiado. No obstante, al igual que el resto de órganos, el 
ojo puede estar sometido a infecciones, traumatismos, enfermedades, desórdenes en 
la visión e inmunosupresión que, en conjunto, podrían alterar los mecanismos 
inmunitarios de defensa del ojo e inducir una respuesta inmune e inflamatoria. 
En el presente trabajo, se ha estudiado la posible expresión de ligados 
reconocidos por los receptores de células del sistema inmunitario, como son las células 
natural killer (NK), en células del epitelio pigmentario de la retina y epitelio corneal. De 
manera general, se han llevado a cabo, por un lado, determinados ensayos específicos 
tanto a nivel de proteína (citométricos) como a nivel transcripcional en líneas 
celulares, para determinar la expresión de estos ligandos. Dichos ensayos se llevaron a 
cabo tanto en condiciones basales, como tras el tratamiento con determinados 
agentes de origen bacteriano, como el LPS, observándose un efecto variable en la 
expresión de los ligandos en las distintas líneas celulares utilizadas en estas 
condiciones. 
Asimismo, se han realizado ensayos de citotoxicidad para evaluar la estimulación 
de la actividad lítica de las células NK frente a células de epitelio pigmentario de la 
retina y epitelio de la córnea, los cuales revelaron una inducción de la lisis de las 
células diana mediada por las células NK como consecuencia de dicho tratamiento. 
 
